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Статья посвящена анализу роли музыки в период Великой Отечественной 
войны. Подчеркивается, что в годы войны музыка, музыкальное творчество яви- 
лось ответом на фашистскую агрессию. Детально анализируется вклад в борьбу с 
врагом музыкантов, композиторов, артистов драматических и музыкальных 




«МЫ ПОМНІМ»: РЭТРАСПЕКТЫЎНЫ АНАЛІЗ АНТРАПОНІМАЎ 
ПА КНІЗЕ А. АДАМОВІЧА, Я. БРЫЛЯ, 
У. КАЛЕСНІКА «Я З ВОГНЕННАЙ ВЁСКІ» 
З. М. ЗАІКА 
Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт, г. Брэст, Беларусь 
- Дзяўчынка, мая дарагая, ты просіш расказаць пра твайго прадзеда Мішу, 
пра яго гераічную маладосць. Пастараюся, але пра родных людзей заўсёды 
расказваць цяжка. Твой прадзед, а мой бацька Хальзаў Міхаіл Дзмітрыевіч прайшоў 
дарогамі Вялікай Айчыннай вайны ад Масквы да Кенізгеберга, кавалер трох 
ордэнаў і многіх медалёў, ветэран В.А. вайны быў камандзірам мінамётнай батарэі, 
тройчы паранены, але ж пасля кожнага свайго ранення вяртаўся ў строй. 
Ордэна Вялікай Айчыннай вайны ІІ ступені ўдастоены за баі пад горадам 
Духайшчына, што на Смаленшчыне. За баявыя дзеянні пры фарсіраванні 
Нёмана яго грудзі ўпрыгожыліся ордэнам Чырвонай зоркі, а за разгром немцаў 
ва Ўсходняй Прусіі – другім ордэнам Чырвонай Зоркі. 
У 1939 годзе Хальзаў М.Д. падчас службы ў радах Савецкай арміі быў 
накіраваны камандаваннем на вучобу ў Маскоўскае ваеннае вучылішча імя Леніна. 
Пасля скарочанага курса навучання малады лейтэнант быў накіраваны на фронт,  
дзе ўсе чатыры гады быў камандзірам мінамётчыкаў. Успаміны пра  вайну 
захаваліся ў лістах з фронта, пасля дэмабілізацыі неаднойчы друкаваўся на 
старонках газет “Ленінец”, “Навіны Камянеччыны” і інш. Бацька дзяліўся 
ўспамінамі пра ваенныя падзеі, даволі часта выступаў перад школьнікамі, час ад 
часу занатоўваў успаміны ў сшытак. На адной са старонак чытаем “…Займаўся 
рассвет. Калоны варожых самаходак, разам з іншымі родамі войска, ірваліся да ракі 
Вілейкі. Гітлераўцы спяшаліся, бо ведалі, што іх сапёры падрыхтавалі адзінае месца 
для пераправы... 
Да гэтай баявой аперацыі нашы падраздзяленні добра падрыхтаваліся. З 
абодвух флангаў да пераправы яны падышлі ўшчыльную. А неўзабаве пачаўся 
бой. Немцы імкнуліся як мага хутчэй фарсіраваць раку, бо інакш – смерці не 
мінаваць. 
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Так яно і было. У гэтым баі на літоўскай зямлі знайшлі сабе магілу сотні 
гітлераўцаў. Шмат было знішчана ваеннай тэхнікі, захоплена палонных”. Гэта 
толькі адзін з многіх эпізодаў баявых дзеянняў у гады мінулай вайны, які 
дазволіла я сабе працытаваць з бацькавага сшытка. 
Гонар кожнага, хто адстойваў нежалежнасць радзімы, змагаўся з “чорнай 
чумой”, - гэта яго памяць аб гераічных днях і гадах выпрабаванняў свайго народа. 
Сумленне не можа знішчыць памяць не толькі аб героях, а і аб тых пакутах, што 
перанеслі дзеці, жанчыны і г. д. Усе наступныя гады пасля Вялікай Айчынная 
вайны ствараліся помнікі архітэктуры, прысвечаныя гераізму і ваеннай трагедыі 
народа, было створана шмат празаічных і вершаваных твораў, музычных 
кампазіцый і песень, напісаны палотны жывапісу (мемарыял “Брэсцкая крэпасць”, 
манумент Перамогі (г. Мінск), “Курган Славы”, “Хатынь” і інш.; Шолахаў,  
Сіманаў, В. Быкаў, А. Адамовіч і інш.). 
– Дзяўчынка мая, ты пытаеш, а што я, твая бабуля, стварыла для 
увекавечання памяці тых дзён? Вось я як філолаг-лінгвіст і ўношу невялікую 
лепту ў вялікую тэму, аналізуючы антрапонімы (імёны, прозвішчы) з вядомага 
дакументальнага твора А. Адамовіча, У. Калесніка, Я. Брыля “Я з вогненнай 
вёскі” [1]. За гады ВАВ фашыстамі зверскі знішчаны (спалены) тысячы 
беларускіх вёсак (разам з жыхарамі). Многія вёскі так і не аднавілі сваё жыццё- 
існаванне – засталіся нямымі сведкамі трагедыі. 
У творы зафіксаваны прозвішчы і імёны людзей, што пражывалі ў 309 вёсках 
Быхаўскага, Слуцкага, Ушацкага, Асіповіцкага, Лагойскага, Пружанскага, Расонс- 
кага, Івацэвіцкага, Хойніцкага, Слонімскага, Верхнядзвінскага, Акцябрскага, Мала- 
рыцкага, Капыльскага, Гарадоцкага, Мазырскага, Кобрынскага, Лідскага і інш. раё- 
наў Беларусі [1] ў гады гітлераўскай акупацыі і былі зверскі знішчаны. Па гэтай 
прычыне прозвішчы, імёны твора ўяўляюць для нашчадкаў мемарыяльную 
памяць. На жаль, мы не маем магчымасці правесці сацыялагічнае апытванне: 
колькі асоб з пэўным прозвішчам загінула ў гады вайны асоб на момант 
напісання кнігі цудам уцалела. 
Намі адзначана 562 прозвішчы і 388 імёнаў з 309 весак 36 раёнаў 
Беларусі, зафіксаваных у кнізе-памяці “Я з вогненнай вёскі…”. 
Сярод зафіксаваных мыжчынскіх іменаў пераважаюць: Аляксей, Васіль, 
Кастусь, Мікола, Міхась, Павел, Аляксандр, Пятро; сярод жаночых: 
Аляксандра, Агата, Акуліна, Агрыпіна, Анастасія, Вольга, Ганна, Дар’я, 
Кацярына, Лідзія, Марыя, Надзея, Ульяна. 
На базе афіцыйных імёнаў звычайна ствараецца ланцужок мясцовых 
формаў, якія сустракаюцца на старонках твора: Аляксандр – Саша – Сашка; 
Васіль – Васютка, Іван – Ваня – Ванька; Канстанцін – Косця – Касцян – Косцік; 
Міхаіл – Міхась – Міша – Мішачка; Мікалай – Мікола – Коля – Колька; Пётр – 
Пятро – Пятрак; Пракоп – Проша – Прошка; Павел – Паўлік; Фёдар – Федзя. 
Вольга – Волька; Ганна – Гануся – Анька – Анюта; Кацярына – 
Кацярыначка – Кацяранка; Любоў – Люба – Любка; Лізавета – Ліза; Марыя – 
Мар’я – Маруся; Настасся – Насця; Праскоўя – Проска – Параска. 
Значная колькасць жыхароў вёскі мае аднолькавыя прозвішчы, таму 
распазнавальная функцыя імёнаў выходзіць на першае месца. Акрамя 
намінатыўнай функцыі, імёны часта заключаюць ацэнку чалавека, указваючы на 
асаблівасці яго характару, знешняга выгляду, сацыяльнага становішча і г. д. 
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Намі адзначаны тры формы імёнаў: поўныя, скарочаныя і утвораныя пры 
дапамозе суфіксаў суб’ектыўнай ацэнкі. Сярод поўных вылучаюцца размоўна- 
бытавыя. Апошнія ўтварыліся ў працэсе моўных адносін і дыялектна-моўных 
асаблівасцей гаворак розных рэгіёнаў Беларусі: 
Поўныя, афіцыйныя: Аляксандра, Аўдонья, Вольга, Любоў, Марыя, Настасся 
(жаночыя); Аляксей, Аркадзь, Барыс, Віктар, Ігнат, Іосіф, Кузьма, Сцяпан, Цімафей, 
Яўген, Сяргей, Захар, Даніла, Віталь, Анупрэй, Антон (мужчынскія). 
Розмоўна-бытавыя: Агата, Анюта, Аўдоцця, Грыпіна, Гануся, Маруся, 
Матруна (жаночыя); Васіль, Віталь, Мікола, Міхаіл, Міхась, Пятро, Сымон, 
Касцян, Кастусь, Лявон (мучжынскія). 
Кароткія імёны ўяўляюць сабой частку поўнага імя, або ўтворанага 
марфолага-фанетычнай заменай: Аня, Валя, Галя, Ліда, Люба, Ніна, Надзя, 
Стэфа, Уладзя (жаночыя); Ваня, Віця, Жорж, Коля, Косця, Проша, Пеця, Сцёпа, 
Стась, Толя, Федзя (мужчынскія). 
Пэўная колькасць імёнаў утворана пры дапамозе суфіксаў суб’ек-тыўнай 
ацэнкі. Найбольш пашыранымі з’яўляецца суфікс –к- пры дапамозе якога, у 
пераважнай большасці, утвараюцца імёны як нейтральныя. Аднак суфікс –к- 
надае імёнам і дасканальнае значэнне: Анька, Валька, Любка, Надзька, Ванька, 
Колька, Максімка, Сашка. 
Пры дапамозе гэтага суфікса ўтвараюцца і найменні, якія набылі 
эмацыянальна-экспрэсіўнае значэнне пад уплывам экстралінгвістычнага фактару – 
гэта могуць быць людзі невялікага росту або з нізкім сацыяльным статусам [2]. 
Суфікс –ушк-/юшк- надае імёнам памяншальна-ласкальнае знчэнне. Такой 
словаформай маглі называць людзей невялічкага росту. Іх зафіксавана толькі 
чатыры Любушка, Надзечка, Танюшка, Паўлушка. Такое ж значэнне надае імёнам і 
суфікс –ік- / -ык-: Жорык, Коцік, Паўлік, Толік, Сацык, Стасік, Юрык, Янік. 
Вышэйназваны суфікс характэрны для  імён мужчынскага роду. Яшчэ яго 
выкарыстоўваюць для наймення людзей дужых і высокага росту. 
Памяншальна-ласкальнае значэнне маюць суфіксы –очк- / -ачк-; Ган- 
начка, Любачка, Мішачка, Аляксандрачка. Імёны з эмацыйна-экспрэсіўнымі 
формамі –ёх-, -ёлька-, -юсь-, -уш-, -тык-, уль-, -ян- сустракаюцца спарадычна: 
Паўлуша, Юрусь, Касцяк, Пятрусь, Гануся, Маруся. 
Зафіксавана некалькі імёнаў з рэдкімі суфіксамі –ак-, -ашк-, -юхн-, -эц-, 
якія часцей не маюць экспрэсіўнай афарбоўкі, а служаць толькі для 
індывідуалізацыі асобы: Малаўка, Пятрак, Пятрэц, Надзюха, Гапухна. 
Сярод адзначаных намі імёнаў, якія сустракаюцца ў кнізе, прыкладна 70% 
- візантыйска-грэчаскага паходжання, што зафіксавана ў святцах; Ульяна, Стэфанія, 
Зося, Дар’я, Лізавета, Тэкля, Аляксандра: Адам, Архіп, Захар, Мікіта, Пракоп, 
Сафрон, Сцяпан, Яўхім, Эдуард, Платон, Генадзь, Даніла. 
Меншую колькасць складаюць імёны рымска-каталіцкага паходжання. 
У межах дакументальнай аповесці намі зафіксавана 362 прозвішчы. Сярод іх 
311 прозвішчаў, якія належаць сведкам трагедыі, мясцовым жыхарам вёсак, якія, у 
сваю чаргу, з’яўляюцца, у асноўным, носьбітамі славянскіх прозвішч. 
Усе славянскія прозвішчы падзяляюцца на 10 тыпаў на –скі-/-цкі-, іч-/-ыч; - 
оў-/ -аў-; -ін- / -ын-; -ак- / -як-; -ік-; / -ык-; -ец- / -эц-; -енка- / энкка-; - эня- / -еня; - 
онок- / -ёнок; -ук- / -чук [3]. У сваю чаргу гэтыя тыпы падзяляюцца на 
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агульнаўсходнеславянскія, усходнеславянскія, унутрамоўныя. Мы прыйшлі да 
высновы: пераважная большасць даследаваных намі прозвішчаў утварылася ад 
каляндарных асабовых імёнаў візантыйска-грэчаскага або рымска-каталіцкага 
паходжання, якія зафіксаваны ў святцах. Гэтыя прозвішчы антрапанімічнага 
паходжання ў пераважнай большасці ўтварыліся шляхам далучэння да розных 
формаў імёнаў антрапанімічных суфіксаў: -овіч- / -авіч- / -евіч; -ік -/ -ык- / -чук; 
-ін- / -ын; -оу- / -ау: Багдановіч, Герасімчык, Іваноў, Лабановіч, Лукашэвіч, 
Максімчык, Міхайлік, Пракаповіч, Стасаў, Сцяпанаў, Сергіевіч, Майсееў, 
Тарасевіч, Хадасевіч. Іх зафіксавана 52% ад агульнай колькасці. 
Вялікая колькасць зафіксаваных намі прозвішчаў утварыліся ад 
дахрысціянскіх імён. Некаторыя прозвішчы сваім гучаннем блізкія да мянушак. 
Аднак прозвішча не захоўвае канататыўнага значэння, якое на пачатку мела 
месца ці мае слова-мянушка. 
Утвораныя ад апелятыўнай лексікі могуць быць вытворныя і 
невытворныя, сярод якіх без дадатковай суфіксацыі зафіксаваны прозвішчы, 
асновы якіх суадосяцца з 1) назвамі флоры: Грыб, Гарбуз: 2) фауны: Воўк, 
Гусак, Дрозд, Жаваранак, Заяц, Карась, Кот, Казёл 3) назвамі народаў: Казак. 
У аснове прозвішча можа ляжаць мянушка са значэннем характарысткі 
чалавека: 1) назвы жывёлы, рыб, птушак, насякомых: Акуліч, Бараноўскі, 
Вераб’ёў, Карповіч; 2) назвы флоры Альховік, Бабувік, Сасноўскі; 3) назвы 
народнасцей: Украінец, Татарцев; прафесій: Буднік (рус. Буднік – будзенае 
адзенне), Кавалевіч (ад), Кухаронак (катун – ст. рус. Воінскі стан, ); 5) назвы 
цела чалавека Лабановіч (ст. рус. Лобан—чалавек з вялікім ілбом), Пальцаў. 
Некатарыя прозвішчы ўтварыліся ад назваў вёсак в. Акулінава – Акулінец, в. 
Барковічы –Баркавец, в. Марцін - Марцінец, в. Старава – Старавец. 
Часта прозвішчы апелятыўнага паходжання маюць зацемненую 
этымалогію, таму што маглі быць утвораны ад дыялектнай лексікі або ад слоў, 
які ужо выйшлі з агульнамоўнага лексічнага складу: Балашэвіч, Катунчык, 
Надтачаева, Шабуня, Шмыраў, Шупляцоў, Надтачаева. 
Такім чынам, асноўным спосабам утварэння славянскіх прозвішчаў, як 
мы мелі магчымасць пераканацца, з’яляюцца суфіксацыя. У многіх імёнах, 
зафіксаваных у кнізе, адчуваецца самабытнасць, нацыянальная спецыфіка, 
мілагучнасць. Алесь, Васіль, Ясь, Яўхім, Кастусь, Змітрок, Лявон,Стась, 
Міхась, Змітрок. Іменаслоў больш за іншыя часткі анамастыкі падпадае пад 
уплыў грамадска-палітычных фактараў. Пераважная большасць дзеючых асоб 
твора нарадзілася на пачатку ХХ ст. Гэта час, калі папулярнасць набываюць 
старыя царкоўныя імёны: Іван, Таццяна, Праскоўя, Наталля. Нельга не ўлічваць 
і той факт, што ў кнізе зафіксаваны і іншамоўныя прозвішчы (цюркскага, 
літоўскага, латышскага, яўрэйскага паходжання): Алізар, Батура, Брэль, Ікан, 
Каган, Міхалан, Мордус, Скірманд. 
Безумоўна, значную частку лексікі высокаразвітай мовы складае 
анамастычна матэрыял. Вывучэнне ўласных імёнаў мае важнае значэнне ў 
кантэксце адраджэння беларускай моўнай і культурнай спадчыны. Уласныя 
імёны адлюстроўваюць паняцці ўсіх сфер чалавечага жыцця і дзейнасці. 
Захоўваючы памяць аб гераічным мінулым нашай Радзімы, аб людзях, 
якія стваралі слаўную гісторыю Айчыны, мы зможам упэўнена глядзець 
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убудучыню. Безумоўна, гонар за сваю спадчыну, за сваіх бацькоў, прадзедаў, 
сваё гістарычнае мінулае выхоўвае людзей, якія самааддана любяць сваю 
зямлю і жывуць на ёй, працягваючы ствараць слаўную яе гісторыю. Ім цяжка 
дыхаць паветрам чужой зямлі. 
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Пачуццё патрыятызма маленькіх падзей пакуль яшчэ грамадзяніна 
пачынаецца з гонару за сваю спадчыну і зямлю, горды на яе культуру, мову і, 
безумоўна, пачуцці людзей, якія цаной свайго жыцця абараняюць і захоўваюць 
сваю гіторыю і перадаюць яе нашчадкам. 75 гадоў прайшло са дня Перамогі над 
фашызмам, кожны год успанімаюць пра кожнага з абаронцаў, якія разам з іншымі 
краінамі змагаліся са злом чалавечым і перамаглі. 
Кожны з суайчыннікаў, аддаючы дань памяці вялікаму Подзвігу, павінен 
уносіць у сваю лепту, нагадваць, асабліва моладзі, пра вялікую трагедыю праз 
навуку, культуру, літаратуру і г. д. Таму аўтар, які з’яўляецца лінгвістам, 
аналізуе антрапонімы (імёны, прозвішчы) жыхароў. 
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В апреле 1941 г. в результате фашистской агрессии югославская армия 
была разгромлена и капитулировала. Страна была оккупирована и расчленена. 
Но уже с лета 1941 г. в Югославии развернулось мощное движение Сопротив- 
ления, которое вскоре приняло широкие масштабы и переросло в настоящую 
народно-освободительную войну. 
После нападения гитлеровской Германии на СССР под руководством ЦК 
Компартии Югославии (КПЮ) были созданы военные органы для руководства ан- 
тифашистской борьбой – Главный (Верховный) штаб народно-освободитель-ных 
партизанских отрядов Югославии (НОПОЮ) во главе с И.Б. Тито. 
А в августе – сентябре 1941 г. были последовательно сформированы пар- 
тизанские штабы шести югославских земель, в которых равно как и в большин- 
стве крупных отрядов были задействованы партийные функционеры с опытом 
